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TUJUAN PENULISAN, adalah untuk merancang aplikasi CRM yang berbasis internet. 
Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat dan meningkatnya jumlah, maka 
setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggannya, 
dengan harapan dapat menjaring pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. 
Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah CRM yang kini penerapannya dapat 
melalui internet yang disebut e-CRM.  
METODE PENELITIAN, adalah metode studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi 
lapangan dilakukan dengan survei langsung ke lapangan dan mewawancara pemilik 
serta pihak-pihak yang terlibat dalam sistem PT Jaya Wahan Terpadu. Studi kepustakaan 
dilakukan dengan mencari sumber – sumber dari buku dan internet tentang e-CRM. 
HASIL YANG DICAPAI, adalah aplikasi layanan pelanggan yang menyediakan 
informasi, melayani konsultasi, melayani masukan baik berupa saran, keluhan maupun  
pertanyaan serta menyediakan fitur untuk mengirimkan informasi melalui media email 
kepada pelanggannnya.  
SIMPULAN, dengan adanya aplikasi layanan pelanggan CRM berbasis internet maka 
diharapkan perusahaan akan mampu menjaga hubungan jangka panjang yang baik 
dengan pelanggannya serta mampu menarik minat pelanggan baru perusahaan. 
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